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Atât abonamentele cat ţi 
ineerţinnjle sunt s se piatf 
Înainte tn Arad. 
Scrisori nefrancate no 
primesc. 
Falsa „opinie publică". 
Ne găsim în faţa unul fapt îm­
plinit, care ca toate faptele, trebue 
primit ca adevërat. 
Alegerea părintelui Iosif Goldiş 
de episcop al eparchieî Aradului este 
\ra fapt care nu se poate tăgădui. 
In privinţa acestei alegeri opi-
niuni particulare au putut şi pot să ex­
iste, dar' sentimentul şi opinia publică 
a poporului numai prin votul 
sinodului eparchial s'a manifestat. 
Clerul şi poporul în biserica 
ortodoxă română din Ungaria şi 
Transilvania participă la toate acţi­
unile bisericeşti direct sau prin re­
presentanţii sei. Nemuritorul metropolit 
Andreiu Şaguna i-a dat acestei biserici 
naţionale române nu numai autonomia 
sau independenţa garantată prin legile 
statului, dur' şi o cons t l tu ţ iune 
democratică înscrisă în legea eî 
fundamentală — „statutul organic" 
sancţionat de Maiestatea Sa Mo-
narchul. 
Guvernamental seu eclesiastic : 
consistoriele, sinoadele eparchiale, con­
gresul naţional bisericesc — emanează 
din popor. In adunanţele numite sinoade 
parochiale poporul îşî alege direct 
preoţii sei, ear' pe episcop! şi me­
tropolit îî alege prin représentante 
sau delegaţii sei în &inoadele epar­
chiale şi în congres. 
Astfel în biserica ortodoxă ro­
mână din Ungaria şi Transilvania, 
suveranitatea naţională, ca să më 
folosesc de cuvintele luî Locke, re­
sida în consimţământul poporului. Nime, 
în această biserică naţională, nu poate 
să ajungă la demnitatea de episcop 
de cât prin voinţa generală — vox 
populi ! care în definitiv se rosteşte 
prin votul sinoadelor eparchiale. 
„Fie-cine ăându-şi votul, zice Rous­
seau, spune părerea sa în causa, şi din 
suma voturilor se constată declaraţi-
unea voinţei generale. La de-
liberaţiunile ce caută să se termine 
numaî de cât excedentele de un singur 
vot trebue să fie de ajuns". („Con 
tractul social"). 
Deoare ce însă, precum zice 
Rousseau, nici un om nu are o autori­
tate naturală asupra semenelui seu, 
pentru a se impune drept expresiunea 
voinţei generale : „român convenţi-
unile de basă la toată autoritatea 
legitimă între oameni. Convenţiunile şi 
legile sunt pentru a uni drepturile cu 
datorinţele. Şi numaî aceia cari se 
asociază sunt competenţi a-şi regula 
condiţiunile pentru societatea lor". („Con­
tractul social"). 
Convenţiunea şi legea, care re­
gulează drepturile şi datorinţele în 
biserica ortodoxă a Românilor din 
Ungaria şi Transilvania, e „statutul 
organic". 
Domniî de la „Gazeta Tran­
silvaniei", ,,Tribuna" şi ceï de la 
„Unirea" au primi* această conven-
ţiune şi fac eî parte din societatea 
bisericii ortodoxe române ? Sunt sigur 
că la întrebarea aceasta domniî di­
rectori : Dr. A. Mureşianu, Dr. Dăianu 
şi Dr. Vasilie Suciu nu vor da un 
rëspuns afirmativ. Bar' pentru tinerii 
universitari din Cluj şi Viena, chiar 
dacă toţî ar posede calitatea de 
membrii aceleiaşi biserici, am să 
observ, cu în chestiuni bisericeşti 
numaî „parochianil maioreni, de sine 
stătetori" au cuvent şi vot, după legea 
fundamentală a bisericii gr.-or. române. 
Le lipseşte, va se zică, cea dintôiu 
cerinţă legală, pentru a lua parte în 
representanţa poporului şi a pre­
tinde un drept de veto în alegerea de 
episcop la Arad. 
Peste tot, campania ziaristică 
purtată contra alegerii de episcop, 
sevirşită de sinodul eparchial din 
Arad, n'a avut absolut nici o basă, 
nicî morală, nicî de drept. 
Noî n'am combătut, ci am primit 
cu încredere alegerea Preasfinţiei 
Sale Dr. Mihály de metropolit al Ro­
mânilor gr.-catolicl, deşi din motive 
nationale poate maî bucuros am fi 
vëzut la acta demnitate pe meritosul 
preposit Ioan M. Moldovan; am pri­
mit cu încredere chiar numirea de 
cătră guvernul maghiar a Preasfinţiei 
Sale Dr. Radu de episcop pentru 
diecesa Lugojului. 
De ce? Pentru-că cu încredero 
i-a primii şi întimpinat obştea bise­
ricei lor particulare. Şi când obştea 
bisericei gr. or. române prin sinodul 
eparchial, singur îndrituit, a ales e-
piscop pe Pr. C. Sa archimandritul 
Iosif Goldiş, cine, în afară de obştea 
aceasta, are drept să protesteze con­
tra alegere! sevîrşită de represen­
tanţa clerului şi a poporului, în mod 
liber şi constituţional? 
„Unirea" delà Blaj încă constată, 
şi noi luăm act cu satisfacţie de a-
ceastă constatare, că în adevër „nu 
guvernul, ci representanţa poporului a 
pus în fruntea bisericei sale constituţio­
nale şi autonome" pe părintele I. Goldiş. 
Apoi chiar rëu să fi făcut repre­
sentanţa poporului, ceea-ce eu nu ad­
mit, — „un popor e totdeauna liber a 
schimba legile sale chiar şi cele mai 
bune, zice Rousseau; pentru-că daca-i 
place a-'şi face rëu lui însuşi cine are 
drept să-Ч oprească ?" Dar, adaugă el : 
„poporul voieşte totdeauna binele". 
Este cu desevîrşire falsă tema 
pe care ziarele „Tribuna" „Unirea" 
şi „Gazeta Transilvaniei" atacă mem­
brii şi votul sinodului eparchial din 
Arad, chiar dacă le-am recunoaşte 
dreptul de a vorbi în numele opiniu-
neî publice, căcî „precum voinţa par­
ticulară nu poate représenta voinţa ge­
nerală, aşa voinţa generală la rîndul 
sëu schimbă natura sa, când are un 
obiect particular, şi nu se poate 
pronunţa ca generală nici despre 
un om, nici despre un fapt". („Cont. 
social"). 
Alegerea de episcop în biserica 
ort. română la noi ţine exclusiv de 
competinţa sinodului eparchial, şi ac­
tul alegerei nu poate fi just apreciat 
decât în privirea dreptului autonomie 
şi constituţional al bisericei, şi cu res­
pect la ordinea sau disciplina biseri­
cească. 
Noul episcop păr. I. Goldiş n'a fost 
impus orî octroat ] rin ingerinţă stră­
ină, ci ales prin votul liber al sinodu­
lui; în urmare dreptul autonomie al 
bisericei n'a suferit nicî o jignire. Ad­
versarii noştri încă recunosc că nu 
guvernul, ci representanţa poporului Va 
pus în capul bisericei. Tot astfel şi în 
privirea dreptului constituţional: ale­
gerea sa s'a sevîrşit prin sinodul 
eparchial, legal constituit sub preşe­
dinta Metropolitului, cu observarea 
tuturor prescripţiuinilor legale şi con­
stituţionale ; în urmare alegerea si în 
punctul acesta e neatacabilă. Numai 
„Tribuna" se preocupase cu ideia 
absurdă de a „provoca" o „revisuire" 
a alegerei —• lucru despre care de 
altfel ştia că este imposibil. 
Dar, precum se vede domniî de 
la „Tribuna" nu ştiu că actul alege­
rei de episcop în biserica gr. or. ro­
mână, după statutul eî organic, trece 
prin censura supremului for judecătoresc, 
a sinodului episcopesc, şi numai dupa 
aprobarea şi cu votul luî se présenta 
Măjestăţii Sale spre întărire. Ce altă 
„revisuire" au vrut d-nia lor? 
Rëmâne ca să mai cercetăm, 
dacă prin alegerea delà Arad nu se 
va fi călcat cumva ordinea sau disci­
plina bisericei? Chestiunea se refere 
la individualitatea alesului, la calită­
ţile lui morale'şi intelectuale, căci nu­
mai alegôhdu-se un nevrednic şi dis-
cualificat pentru treapta episcopală 
s'ar fi violat disciplina bisericească. 
B fapt care nu 8Ѳ*^5оЩ *bega, 
că părintele I. Goldiş prin atitudinea 
Sa politică, anume prin discursul-
program de la alegerea de deputat 
la Ceica în Iulie 1896 — s'a pus în 
conflict cu disciplina şi obştea bise­
ricii. De aceea l'am combătut în 
sinodul eparchial, l'am combătut în 
congresul naţional. Afacerea a fost 
supusă judecaţii sinodului episcopesc 
în 1897 care ascultând daclaraţiunile 
părintelui Goldiş, prin votul seu Va 
declarat de justificat înaintea con­
gresului. Astfel nu se opunea nici 
un pediment canonic alegerii sale de 
episcop. 
Biserica are putere de a „lega şi 
deslega", a ierta şi a condamna, însă 
„nu vei isbândi de doue ori pentru 
aceeaşi greşeală" zice canonul Marelui 
Vasilie. Avênd odată judecata foru­
lui duhovnicesc, care l'a absolvat de 
sub învinuirile ridicate contra sa, 
părintele archimandrit Goldiş întrunea 
toate cerinţele canonice, morale şi 
intelectuale pentru a fi ales şi în­
aintat la treapta episcopală. Şi dacă 
nu le-ar fi întrunit acestea, sinodul 
episcopesc, care în înţelesul statu­
tului organic, l'a supus examenului 
canonic după alegere, nu l'ar fi 
aprobat şi nu ar fi validat algerea lui. 
Este deci evident, că campaniei 
ziaristice, purtată în contra alegerii 
de episcop la Arad, îi lipseşte cu de­
sevîrşire orî ce temeiu moral şi legal, 
neavênd spriginire de cât în falsa 
„opinie publică". Şi noî protestăm cu 
toată hotărîiea pentru insulta şi acu-
sarea infamă ce se aduce sinodului 
eparchial, — de a fi ales un ,,apostat". 
de episcop ! 
V. Mangra. 
Conferenţa interparlamentară 
se va ţine anul acesta la Christiana, 
în ziua de 2 August. Intre alte a-
genăe asupra căror se va discuta, va fi 
şi propunerea, ca în flecare an Să S6 
ţină la Haaga o oonferenţă de 
pace. 
Ciangăii se prăpădesc! 
Ne ocupasem eri cu cel mai nou 
plan al guvernului : maghiarisarea prin 
colonisări. Terminam spunênd, că şi 
de astă-data banii se vor prăpădi za­
darnic, pentru-că în seminţia lui 
Arpàd nu e forţă de a contopi celelalte 
naţionalităţi.. Ori cel mult se maghia-
risează numai elementul stricat şi 
slab din alte neamuri. Spuneam că 
avem în privinţa asta dovezi cu gră­
mada: tn loc de ase maghiarisa cei 
pentru care statul cheltueşte, îşi perd 
naţionalitatea însuşi Ungurii, Secuii 
orî Ciangăii, va să zică cM meniţi să 
mărească neamul unguresc. 
Găsim, în privinţa asta, o pre­
ţioasă mărturisire în „Budapesti Hir­
lap" (n-rul delà 29 Iunie), care sub 
titlul „Destrămarea coloniilor ciăngă-
ieşti", scrie: 
""~ „Dacă dl Darányi Ignàtz, mi­
nistrul agriculturii, nu va fi pri­
mit încă nicî până acum înştiin­
ţare, apoi îî aducem noi la cu­
noştinţă, că toţi Ciangăii din 
comitatul Torontal, peste 500 fa­
milii, încă în anul acesta se pre­
gătesc să-'şi părăsească noua lor 
patrie". 
Ocupându-se apoi de căuşele 
cari îi fac pe Ciangăi să se întoarcă 
eară în Bucovina, numitul ziar spune 
că aceşti Secui bucovineni nu pot să 
supoarte greutăţile vieţii de aici, 
unde-'i omoară dările mari şi admi­
nistraţia fără suflet. 
Aduce în privinţa aceasta pilde. 
Astfel scrie: 
, ln unele comune au început să joace 
rol notar! comuna1!, pe cari comitatul 4-a 
luat sub protecţie numaî în schimbul servi­
ciilor politice dubii (gyanús politikai szol­
gálatok) şi cari în loc să ajute poporul, 
şi-au vëzut numai de interesele lor materiale. 
Fără a mai face comentar, e destul să 
aduc un singur caz : notarul din Hertelendy-
falva, din causa căruia Secuimea n'a putut 
să-'şî adune nici 100 fl., 'şî-a câştigat o mo­
şie frumuşică, fiind stăpân peste 40 000 fl ; 
şi aceasta întrun deceniu şi jumëtate*. 
Comentar nu facem nicî noi, ci 
trecem nainte. 
Dupä-сѳ arată că împlinindu-se 
cei 15 anï, în carî Ciangăii n'au tre­
buit să plătească rate pentru a ajunge 
în posesia pămentuluî, şi că acum 
trebue să încheie contract cu statul 
pentru rescumpărarea pămentuluî, nici 
un Ciangău nu a subscris contractul, 
ci toţî spun că se vor întoarce în 
Bucovina, căcî dacă vor mai sta, 
pierd şi vitele cu cari au venit de 
acolo. 
2 
Sä vedem acum partea culturală 
a lucrului, misiunea acestor Cian-
gaî. 
Eată ce spune acelaşi ziar : 
„Aduşi în Bănat, Secuii ace­
ştia (Ciangăil) bucovineni au fost 
aşezaţi în ţinuturi, unde limba 
maghiară era adevërat corb alb, 
unde sentimentul maghiar şi 
ideia de stat nu putuse prinde 
rădecinl." 
Şi împlinitu-şi-au misiunea asta ? 
Da de unde ? Ascultaţi ce spune 
despre eï scriitorul ziarului ungu­
resc : 
„Nu voiu uita nici-odată ce ara vëzut 
In septëmâim trecută. Intre Hertelendy-
falva şi Starciovo lucrau în câmp un cârd 
de fete. Vêatul de seară îmi apropia me­
lodii maghiare ; melodii echî secueştî se 
auziau de pe buzele fetelor, cu un accent 
ciudat însă, străin. Le întreb : .Sunteţi 
unguroaice ?" îmi röspunserä într'o ungu­
rească pocită : ,Nu, snntem Sêrboaice". 
Adevërul e. că ele vor fi fost 
numai unguroaice, dar ajungând între 
Sêrbï, şi-au perdut naţionalitatea. 
Şi totuşi înţelepţii bărbaţi de 
stat maghiari îl dau 'nainte cu colo-
nisarea. însuşi scriitorul care constată 
destrămarea coloniilor ciăngăieşti, se 
ţine orbiş de politica asta mare. Pro­
pune însă, ca să li-se dee pâment 
dacă nu gratis de tot, apoi cel puţin 
ieftin, cum nu s'a mal pomenit. 
întrebăm însă : chiar dacă li-s'ar da 
gratis, oare faptul acesta îl va în­
tări în cele sufleteşti, încât să fie 
capabili d'o misiune—vezi Doamne ! 
—culturală ? 
Dar tocmai în „liagyarorszâg" 
de eri Bartha Miklós dovedia, eu 
mare aparat, că şi Ungurii de pe 
Alföld, Canaanul Ungariei, o duc rëu 
de tot cu economia . . . Ce-o să fie 
de capul Ciangăilor, cari şi în sînul se­
minţei arpadiane sunt cei din urmă ? 
In consecuenţă : stăpânitorii tëriï 
să se lase de politica cu colonisările, că 
perd vremea şi aruncă banii în zădar. 
Resoluţia adulării slovăceşti. 
O reproducem după „Nar. Noviny" de 
la 29 Iunie precum urmează : 
„Adunarea poporală şi totdeodată a 
alegëtorilor, ce s'a ţinut la 25 Iunie 1899, 
în oraşul Modra, şi cercei ată de mal mult 
de cât doue r.iiî participanţi, rosteşte ca 
conclus unanim următoarele cerinţe : 
1. Pe teritorul Coroanei sf. Stefan, 
la alegerile în dietă şi în comitete comitatense 
să fie introdus dreptul electoral universal, 
direct şi secret; ca curăţenia alegerilor să 
fie garantată cât se poate mai sever, ear' 
spre acest sfîrşit să fie orenduii, votarea să 
nu se facă numai într'un singur loc al 
cercului electoral, ci fiecare comună cu cel 
puţin 200 suflete să voteze acasă la densa, 
ear' comunele cu mai puţină populaţie să fie 
alăturate la cele mai apropiate comune. — 
Instituţia de virilişti să fie desfiinţată în 
comitat şi comună ; ear' în comitetul comi-
tatens, fiind organ de controla şi representaţie 
să nu postă fi aleşi funcţionari orăşeneşti, 
precum nici notarii cercuall şi comunali. 
2. Să fie prin lege garantată l 'ber tatea 
necondiţionată de întrunire şi de reuniuni, 
precum şi libertatea presei ; să se or enduească 
desfiinţarea cauţiei pentru productele de 
pressa. 
3. Să se execute revisuirea legilor 
politico-bisericeştî, mai ales aceea despre 
căsătoria civilă, în care sens. corespunde 
adevăratei libertăţi, adecă în mod cel puţin 
condiţionat şi facultativ ; ear' posibilitatea de 
a deveni cineva neconfesional să fie de-
lăturată. 
4. Ca legea naţionalităţilor din 1868 
peste tot ca atare şi mai ales m sensul ce 
corespunde intenţiunii ci originale, să fie 
odată adusă la îndevlinire şi practicată. 
Adunarea încredinţează totdeodată 
presidiul, ca un exemplar al acestor con 
cluse, iscălit de cătră convocatorii adunării, 
să fie înaintat, imediat din aceestă adunare, 
înaltului guvern, în manile înseşi ale mi-
nktruluî-president Coloman Széli, ear' un 
alt exemplar cătră dietă, în manile pre-
sidiulul". 
Mişcări culturale în Bănat. 
— Adunarea generală a despărţementulul 
Timişoara al Asociaţiuneî. — 
Timişoara, 27 Iunie n. 
Un moment de cel mal bun augur 
pentru viitorul şi promovarea culturii ro­
mâneşti in părţile bănăţene a fost hotărî­
rea şi pasul Asociaţiuneî transilvane, de a-şî 
lărgi cercul de activitate până In părţile 
ungurene ale românismului. 
Semnele bune sa vöd şi efectele sa­
lutare încep să se simtă. Fruntaşii popo­
rului să fie numai la locul lor, şi Dumne­
zeu ne va ajuta, ca înainte să ducem causa 
culturală a neamului şi'n aceste părţi. 
O zi senină şi înălţătoare am avut 
şi noi Românii ; in părţile Timişoril în Du­
mineca din 13/25 a lui.eî curente, in această 
zi tinërul despîirţement al Asociaţiunil din 
Tim şoara şi giur 'şi-a ţinut prima sa adu­
nare generală, delà înfinţare încoace, în 
acest frumos oraş al Begheiuluî, năpădit 
de străinism. întrunirea noastră, ce I drept, 
n'a avut nici public mult, nici porapă mare, 
căci suntem încă numai la început cu des-
părţementul nostru ; ne mângâie însă fap­
tul, că şi începutul se présenta bine şi pro­
mite progi.'e3. 
Şediuţa adunării s'a deschis pe ia 3 
oare dapă aaeazï pria cu viatele calde şi 
Insufleţitoare alo d-luî advocat Emanuil 
Ungurianu, ѵаіогозиі preşedinte al despăr­
ţementulul : 
Membrii comitetului au fost toţi de 
faţă, precum şi un numër considerabil din 
inteligenţa română a oraşului. 
După deachídöraa şedinţei s'a purces 
la înscrierea de membri noi şi la incassarea 
taxelor, ceea-ce s'a făcut cu un résultat 
destul de îmbucurător. Suma taxeler, în 
care se cuprind şi doue dăruiri : 50 fl. din 
partea d-lui magnat iosif Gali şi 30 fl. din 
partea d-lul Dr. P. Cegle, advocat In Ti­
mişoara, — asigurează în chip mulţumitor 
viitorul despărţementulul. 
A urmat apoi cetirea raportului co­
mitetului, despre activitatea sa Ia inter­
valu), de jumëtate an de existenţă a des-
părţemântulut. Raportul arată, c i : tinerul 
despărţoment are deja un fond pjopriu cul­
tural de 320fl, plus 700 fl. administraţi co­
mitetului central din Sibiiu ; are o biblio­
tecă ambulantă de vr'o 48 da oparî. Atât 
raportul acesta, cât şi raportul cassarulul 
au fost plăcut luate Ia cunoştinţă şi apro­
bate de adunare. 
Dü deosebit interes a iost puietul 
literar al programului. Părintele protopop 
I. Pinciu a ţinut o frumoasă disertaţiune 
despre ,muncă", e a r dl advocat George 
Ardelean a vorbit deäpre factorii, cari delà 
început au contribuit la dezvoltarea roma 
nisamlul In acest centru însemnat al Bă­
natului. 
Ambele disertaţiuril au fost eu multă 
plăcere primite din partea şedinţei, şi cu 
elo programul a fost exhauriat. 
Astfel zelosul preşedinte al comitetu­
lui, prin cuvinte аіезз şi potrivite momen­
tului, lăudând stăruinţa si interesul celor 
de faţă pentru spriginul dat întru promo­
varea cause! noastre culturale, şi mulţu-
mindu-le 'îuturor pentru osteneală, — şe-
dirtţi acîualeï adunări generale a d é p a r ­
temental Л a declarat-o încheiată. 
Pentru-ca momentul serbătoresc a 
zilei să fie mal înălţător, tinerii funcţionari 
ai institutului .Timişaruk" au arangeat dia 
ace3t incident o petrecere cu joc, care s'a 
început pe la 9 oare seara şi s'a încheiat 
abia pe la reaăritul soarelui în ziua urmă­
toare. Această împregiuraio e;destulă do­
vadă, eă petrecerea societăţii întrunite a 
fost plăcută şi succeasă, singura mulţumire 
a domnilor arangeaîorî p?ntru osteneala 
prestată. 
Ne-am depărtat cu sufletele înălţate 
şi potruoşi de acea mângâiere dulce, că 
viitorul despărţementulul nostru este asi­
gurat şi numai la bane résultats patern să 
ne aşteptam, câtă vreaio causa culturală a 
poporului nostru din acest ţinut o ştim 




Mercuri s'a făcut alegerea pentru colegiul 
I de comună din Bucureşti. 
La Bucureşti, din 4761 înscrişi au 
luat parte Ia vot 2954, fiind şi 21 buletine 
anulate. 
S'a ales cu unanimitatea voturilor ex­
primate lirfta compusă din d-niî Delavran-
cea, I. Grădişteanu, Gr. Alexandreseu, P . 
Arion, Ai. Gr. Ionescu, dr. N. Tomescu, I. 
Мшси, C. Bolintiueanu, maior M. Vasilescu, 
A. Altân, dr. Chiriac, maior Obedenaru, C. 
Steriu, Ion Colţeseu, I. Podgoreanu, N. Fili­
pescu. 
Proectul de rëspuns Ia mesaj. 
Eată textul proectuluï de rëspuns la 
meäaj depus pe birourile Camerei: 
Sire, 
Adunarea deputaţilor, expresiune fi­
delă a voinţiî tëreï, de curênd rostită în 
alegerile generale, aduce Majestăţcî Voastre 
mărturia respectuoasă a devotamentului sëu 
şi a neclintitei sale credinţa. 
Sire, 
In urma retragere! cabinetului prece­
dent, Majestatea Voastră a încredinţat sar­
cina putere! partidului conservator. 
Această sarcină e azî cu deosebire 
grea din causa crise! economice şi finan­
ciare pe care o străbatem. 
Pătrunşi de îndatoririle ce, In atarî 
împrejurări, patriotismul ne impune, vom 
da cabinetului un sprigin de o potrivă cu 
devotamentul ce se cere azi de la densul 
şi vom întovărăşi — prin Încuviinţarea mă­
surilor legislative ce ni se vor propune — 
silinţele guvernului de a alina suferinţele 
populăţiunel rurale. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
ULTIMELE SCRISORI ALE LUI 
(27) 
Traducere de 
LUCREŢIA RUSSU ŞIRIANU. 
Miezul nopţiî. 
Adeseori mi-am înălţat cătră Dumne­
zeu rugăciunile mele de mulţumire şi laudă, 
dar' nu m'am temut nici odată de el. Acum 
Insă, acum când simt întreaga greutate a 
nenorocirilor, acum më tem de el şi-'l im­
plor. 
Mintea 'mî-e întunecată, sufletul 'mî-e 
abătut, corpul 'mî-e cuprins de amorţeala 
morţii. 
Este adevërat! Nenorociţilor le trebue 
o altă lume, nu aceasta, unde mănâncă 
numai pâne amară, şi bea apă amestecată 
cu lacrimi. Lumea aceasta procură o fanta­
sie, şi inima se mângâie cu aceea. Virtutea, 
care, aici jos, e tot-deauna nefericită, se 
ţine cu Incăpăţinare de speranţa rösplatel 
— dar' vaî acelora, cari au nevoie de reli 
giune numai ca să nu devie criminali. 
într'o biserică din A^gua am tngenun-
chiat, căci simţiam că mâna lui Dumnezeu 
zace greu pe inima mea. 
Sunt poate slab, Lorenzo? Să dea 
Dumnezeu ca să nu simţi nici odată trebu­
inţa singurătăţi!, a lacrimilor, necesitatea 
unei biserici. 
La 2 ore. 
Ceriul e mişcat de furtună. Vëd num&l 
puţine stele, sunt palide. Luna jumëtate în­
gropată în nori, trimite razele el slabe la 
fereastra mea. 
Dimineaţa. 
Lorenzo, nu më auzi? Prietenul teu 
te strigă. Ah, ce somn! O rază adimineţel 
se strecoară tnlăuntru, poate numai ca să-'mî 
aţîţe din nou durerile — Dumnezeu nu më 
ascultă. Cu fie-care minut më condamnă 
tot mal mult la chinuri de moarte. Më si­
leşte să-'mi blastëm zilele, cari nu sunt 
pătate de nici o crimă. 
Cum? Dacă tu eşti un Dumnezeu 
tare, atotputernic, resbunător, care pentru 
pëcatele părinţilor pedepseşte pe fii, care, 
în mânia lui atinge generaţia a doua şi a 
treia, pot spera atunci să te împae ? Aruncă 
asupra moa — dar' asupra nimSruî afară 
de mine — mânia Ta, care aţtţă flăcările 
iadului, în cari să se ardă milioane şi mi­
lioane de popoare, cărora nu te-aî declarat. 
— Dar' vezi, Teresa ѳ nevinovată, departe 
foarte departe, de a te ocărî, te roagă cu 
cea mal curată sinceritate a ini mei el. Eu 
nu më rog de tine — tocmai fim I că më 
tem de tine — şi totuşi simt că am nevoie 
de tine. Aruncă deîa tine, o aruncă delà 
tine acel atribut cu care te au Îmbrăcat oa­
menii, numai ca să le semeni lor. Nu eşti 
tu mângâierea întristaţilor ? Şi fiiul tëu dum­
nezeiesc nu se numeşte fiul oamenilor? 
Ascultă më decî ! Această inimă te simte ; 
nu te supăra insă pentru vaietele, la cari 
natura sileşte sufletul sdrobit. Cârtesc eară 
încoiitra ta, şi plâng şi te strig, şi aşa sper 
să-'mî e l i b e r e z s u f l e t u l , — să '1 
eliberez ? Dar' cum, dacă n'ar fi îm­
părtăşit ds tine, căcî în norocire nu te a 
chemat, şi numaî atunci se roagă de aju­
torul teu şi de braţul tëu, când l'a doboiît 
nenorocirea? Şi dacă se temea de tine, 
totuşi n'a pus în tine încrederea adeve­
ra tă? 
Da, el speră şi o doreşte numai pn 
Teresa ; şi pe tine te vede numai In ea. 
Lorenzo, mi-a sburat de pe buze crima, 
pentru care Dumnezeu 'şl a Întors privirea 
delà mine. Nicî odată nu l'am adorat, cum 
o ador pe Terem — o blastëm ! Aseamăn 
cu Dumnezeu pe aceea, care numai printr'o 
suflare a lui devine un cadavru, un nimic ? 
Vezi tu pe oamenii umiliţi? E permis s'o 
pun eu pe Teresa chiar mal sus ca Dumne­
zeu ? — Şi totuşi se revarsă din ea o fru­
museţe aşa de cerească, neasëmënata şi 
atotputernică! Мёзог universul cu o privire, 
cu ochiu späriat më uit la eternitate : totul 
chaos, totul fum,— nimic ; pe Dumnezeu nu-'l 
înţeleg. Dar' Teresa, Teresa stă totdeauna 
clară şi senină în faţa mea. 
Sire, 
In asigurările de pace ce ni Ie dă mu-
jestatea voastră vedem putinţa d'a Ï;O în­
drepta toată activitatea asupra problemelor 
de organisare internă şi ca deosebire asu­
pra chestiunilor financiare ce cer o bărbă­
tească deal gare. 
De aceea am primit, cu o fie mulţu­
mire, încredinţarea despre raporturile ami­
cale ce întroţiuorn cu toate punerile streine. 
Sa trăiţi, majeataie 1 
Trăiască majeslatea sa regiaa! 
T:ă a--:.« dinastia ! 
Raportor, N. Fdipcscu. 
ia. f / 'X y " 
Arad, 1 Iulie. u. 1899 
Noue alegeri la comitat Fişpanul 
Fabian a fixat termiaul uniel noua adu­
nări generale a congregaţiei po 10 Iuliu st. 
n. Programul acestei adunări generale con­
ţine o mulţime de puncte, între cari locui 
prim îl ocupi* : îndeplinirea ponturilor de­
venite vacante în urma alegerilor din Mer-
curea trecută, şi anume : postul de prim 
vice-notar comitatens şi de un asesor Ia 
sedria orfanală, eventual şi alte locuri, ee 
vor ajunge vacante prin înaintarea dintre 
actualii oficianţi 
* 
La Coroană! Apreeiâud faptul, că Ser­
bii s'au adresat Coroanei printr'un Memo­
rand, ІЙ immoral eï delà 16/28 iunie „au-ori 
sata" din Sibiiu scrie, într'un pri:; silicei : 
.Serbii au făcut frumosul început, 
s'au adresat Coroanei ; să nu rëmânem 
la acest început, ci să continuăm noi, 
Romanii. 
, Avem şi noi tot atâtea gravsmme 
ca şi Serbii : la poalele Tronului cu ele, 
ca să ni-îe cunoască ! 
Am dori să ştim că este aceasta o bo-
tărîre a conferenţe! „de cea mai mare în­
semnătate" ţinută la Sibiu .de »mZii frun­
taşi din toate părţile* la 14 Iunie ori e numai 
aşa, un articol ca cel ee îndemna anul tre 
eut să se ţină la Blaj o adunare (3| 15 Maiu), 
unde „sute de mii să jurăm pe evanghelia 
lui Bărnuţiu" ? 
• 
Oficeri din România. Cetim în , Pester 
Lloyd" : ,Cu aprobarea M. Sale Iropëratu-
luï actualmente 18 oficeri àm armata ro­
mână au fost primiţi în armata austro-un­
gară şi repartisaţî pe la diferite arme, ca 
să înveţe instrucţia şi eă facă servicii mi­
litar*. 
* 
Pioneriî „culturii" maghiare. Foile 
maghiare spun, că într'o şed ;nţă a adunării 
reuniunii înveţătorilor maghiari dia comi­
tatul Cenad presidentul Strauss Gyula şi 
secretarul Majoros Ferencz s'au certat 
iëu de tot şi s'au înjurat reciproc ca la 
uşa cortului, ear ' la urmi , în loc ds alte 
motive, secretarul dascăl Majoros a apucat 
un scaun şi 1-a isbifc binişor îu capul pre-
sidentulul Strausz Gyala. Acest „motiv* a 
atins, se vede, greu de tot pe dl président, 
căci treaba a ajuns înaintea judecătoriei 
din Măcău, care judecând maî calm în treaba 
„culturală" a dascălilor maglraiî, — 'i-a 
osândit pe amêndol: рэ Sztrau z pentru 
vătemare de onoare, la amendă de 10 fl., 
ear' pe Majoros, pentru motivarea cu sca­
unul, tot la o amendă de 10 fl. — Şi să 
mal zici, că nu sunt harnici dascălii ma­
ghiari să propage , cultura ' în lume şi în 
ţeară ! 
* 
Pentru frumoasa satului. O îatêmplare 
tragică se vesteşte din comuna Cubin (Bă­
nat). Un meseriaş în bună stare şi proprie­
tar de case de acolo are o fată cu numele 
Catiţa Rusmir, care e ţinută ca cea mai 
frumoasă îa comuna întreagă. Pe când era 
abia de 15 ani, s'a versat dej* Rânge pen­
tru ochii ei, şi chiar moarte s'a îatêmpîat. 
Acum Catiţa e de 17 аьі şi întâmplarea tra­
gică s'a repeţit mai zilele trecute, tot pentru 
ochii ei, cari acum so par şi mai fermecă­
tori. Doi tineri meseriaşi, Eüb eh şi Mon-
drich, prieteni buni altmintrelea, — o iubiau 
lit nebunie ; ear' aceasta strică prietenia, 
orl-şi-cât de vechie ar fi ea, pentru-că ei 
erau doi, ear' Catiţa numai una. Mondrieh 
s'a hotărîl la ua раз îngrozitor. Într'o zi se 
duse la prietenul söuHübsch, car.1 era croi­
tor şi locuia în curtea Catiţei. Acolo aflà 
т я і multe fete, între caii şi iubita lor. 
Scoase revolverul şi trase doue focuri, unul 
asupra prietenului sëu, şi altul asupra fetei, 
pe care im A n'o nimeri Hübsch, deşi vul­
nerat, se arunca aau ra rivalului söu, care 
mai trase odată, nimerindu-'l şi acum la 
piciorul siâng. La scena atât de îrgroz :toare 
fetele începură să ţip-з grozav şi se arun­
cară unele pe fereastră, altele pe uşă, stri­
gând după ajutor. 
Pe când turbata! amoresat voia să-'şi 
trsgă acum şi lui un glonţ, — fù prins şi 
désarmât. Hübsch e răait de moarte, de 
caro r u c nădejde să s&»pe, ear' Mondrich 
e p'.'s la lëooare. Şi aceasta — numai pen­
tru frumoasa satului. 
* 
Postă, nu glumă ! Tocmai azi am 
primit .Drapelul" de la 4 Maiu. Şi de 
sigur, eă nu celor dm România Ii-a venit 
în minte, sa це trimită numai acum ziarul, 
ci meritul întreg revine poste! régule ma­
ghiare. Trăeasca I 
Л 
Exerciţii de arme în comitatul nostru. 
O mare parte a exereiţiiior de arme ale 
corpului Vil. «ia Timişoara öst-au se va 
petrece în eomi'atul Aradului. Divisia 17 
de iulantvrie se va conc ntra în partea 
nordică a comitatului şi de aci va pleca la 
exerciţiile dintre Beiuş şi Văşcău. Tot în 
cor?-italul nostru îşi va ţinea manevrele şi 
divisia 34 a corpului de armată, între Mă­
derat, Pâncota şi Agriş — îa lunile Iuliu, 
Aug'iat şi Septemvre. 
Poşta redacţiunel. 
P. O. Seghodiii. In n-rul viitor 
Ér-Mind Szt. Trimiteţi un apoi în 
acest sens. şi 11 publicăm cu plăcere. 
I. R. Grit. Nu ştim do ce coresp. ne 
scrieţi. Trimiteţi din nou, recomandat, şi 
facem loc eu plăcere, 
Greovaţ. N'ara rimit nimic. 
ULTIME ŞTIRI 
E v e n i m e n t e l e din. 
B e l g i a . 
Ziarele maghiare aduc ştirea, că 
regele Belgiei, cu întreaga familie, 
e gata să fugă din Belgia. 
Eată ştirile telegrafice despre cele mal 
noue evenimente : 
Iî r u X e 11 a, 1 Iulie. Oraşul e în 
plină revoluţie. Prăvăliile sunt închise, ear' 
pe strade zeci do mii socialişti. Erî turbu-
rările au ţinut pana !a o v ele 3 dimineaţa. 
S'au ridicat baricade, pe cari miliţia nu­
mai cu greutate Ie-a putut strica 
In Cameră s'au petrecut scene selba-
tico Socialiştii şi clericalii s'au luat la 
bătaie, în cât numaî prin interv-nţia mili­
ţiei s'a putut evacua sala de şedinţe. 
Regele a decis disolvarea 
Cameriî, pentru a da poporului 
prilej să se rostească, dacă do­
reşte oii nu revisuirea legii 
electorale, aşa cum o propune 
guvernul. 
In meetingul mare ce s'a ţinut 
iert la teatru, socialiştii au proclamat 
alianţa lor cu liberalii. Vanderveld, 
şeful lor, a proclamat apoi isgOuiîea 
regelui şi domnia republicei. 
Pe Grande Place în marea în­
căierare dintre socialişti şi gendarmi 
au rëmas numeroşi morţi ear' cu 
răniţii sunt pline spitalele. A marii şi 
un oficer de poliţie. 
Camera şi-a amânat şedinţa până 
pe Marţi. In acest interval ministrul 
président va tracta ou partidele, 
cari au decis să aştepte, punend însă 
condiţie, ca până atunci guvernul Sa-Şl 
dea demisia. 
Din camera italiană. 
Roma, 1 Iulie. în giurul decre­
tului regal, care tinde a introduce 
disposiţiunî ce numai pe cale de 
legiferare s'ar cuveni sä fie puse în 
practică, s'a provocat o discuţie atât 
d<> aprinsă, în cât partidele s'au 
luat la formală bătaie. Deputaţii 
s'au lovit cu pumnii, cu cărţi şi cu 
acoperişul pupitrelor. 
Păziţi-ѵё sănetatea S Tuturor celor-ce su-
fer de boale do piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulata, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere do ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Kraasó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă ! 
Un tinër român care posede şi limbii 
maghiară perfect, ar voi a se aplica în 
vre-o cancelarie ca scriitor, fie în loc sau 
în provincie. 
B I B L I O G R A F I E 
Monografia comunei bisericeşti ro­
mâne gr. or. din Cetatea Braşovului. Sub 
ace^t titlu şi cu ocasiunea sfinţirii bisericei 
noue a Sftei Adormiri din Braşov-cetate, 
părintele protopop, dl Bartolomeiu Baiulescu 
a scos de sub tipariu un op istoric local, 
care, compus pe basa unor documente (în 
numër de 118) originale de un interes nu 
numai local, ci şi dş interes general ro­
mânesc, conţine monografia acestei comune 
bisericeşti delà anul 1786 până în ziua de 
astăzi. Preţul acestui interesant volum de 
276 pagini, tipărit po hârtie fină, în octav 
mare, cu 11 ilustraţiunî, — este numai 1 fi. 
Opul se vinde în folosul bisericei şi e depus 
spre vênzare : la librăria I. Ciureu, la firma 
Nepoţii Eremia, îa epitropul bisericei Teodor 
Spuderca şi la autorul, în Braşov.. 
W f W f f f f f f f f f f f 
invitare S i abonament 
Deschidem prin aceasta, abonament pe 
Qua/t. III respective semestrul II. 1899 la 
„ T E 1 B I I I Â POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnau 
şi în fruntea foii. suni cele următoare • 
in Моішч&і» r 
fi — 
». 
*/Ч: ІШ. « a & « . 
Pe Va an . . . . . . . 
Pe V* а и . . , . . . , 
Pe o loua . !„••-
Pentru Rosiáiiui s; străinătate. 
Pe un an frânei І0 , •-
І В М Е Ш І BE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebii, ca foaie pentru 
popor, CM 2 iL pe u n an, având 
o întindere de 8 pagine : cele 4 pagini-
(Wi (mi de zi, s i » un adam poporal. 
<]<- A pagtm: 
Administraţia 
„•ТВШША POPORULUI- ' 
E C O N O M I E . 
G r â n e . 
28 Iunie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Iun. fi.. 9. 9.30 fl. 10.05—10.45 
„ mal slab „ 8.70—9.— „ 
Oct. „ . .— „ 9.13-9.19 
Cucuruz Iun. , 4.25—4.30 „ 4.50-4.61 
Iulie 4.74 
Orz —. , 5.50-5.60 , 6.15.—7.— 
Săcară Iun. , 6.80—7.— , 7.25-7-28 
, pe Oct. „ 7.50-7.70 „ 7.08-7.14 
Ovës Iun. , 4.80—4.90 , 5.85-6.00 
Oct. . „ 5 60—5.63 
Cursul pieţiî din Arad. 
Din 26 Iunie n. 1898. 
Hârtie-monetă română Cump. fl. 9-47 vônd 9.51 
Lire turceşt i , —.— . . 
Imperiali (15 E. aur) . 18.90 . 19.— 




Napoleon-d'orï , 9.48 . 9.55 
100 Maree germane , 58.50 , 58.95 





bătrâne 320-380 kg. 42 42.5 cr. p. kg. 
tir. ere 320—390 „ 44 44.5 . 
250—390 „ 44 45 . 
până 250 „ 45 46 V 46 . , "„ 
mijlocie 240 -260 , 47.5.-48 „ „ „ 
Române — — _ 
» » » » 
erbest! , 44. 46 . . . 
Păstăioase : 
Fasole boabe mari albe şi rot. fl. 6.50—7.— 
, cenuşii . , 7.25 7.75 
. , , colorate . , 5.75 6.—" 
Linte , 10.— 16.— 
Mazere pentru fert . . . . Ц . . _ 
„ ăurăţită . . , 17. .— 
Macu 31.— з з . _ 
Fasole albă s'a vend, cu fl. 6.50—7.—100 kl. 
boabe rot. , , 7.25—7.75 , , 
Linte fără gărgăriţe , , 10.—16.— . , 
^«c . 3 1 . - 3 3 . - „ „ 
Mazere . . . . . . 11.—17.— , , 
Semânţă de cânepă , . —.—11.50 , , 
Chim , _ _ 2 8 . — „ „ 
Unsoare de porc . „ ,. 52. .— 
Slănină . . . . „ „ ' 43.50—46.— ][ " 
Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 12 75 
» 95/100 „ „ „ 10.50 
115/120 „ „ „' 9.50 
80/85 „ serbeşti „12.50 
« 95/100 „ „ 9.V. 
Seminţe : 
Trifoiuroşu: „ „ 9 8 „ „ 87. 43.— 
Lucerna : ung. „ „ „ „ 40. 43 — 
„ ital. „ „ 98 „ „ 45. 47.— 
In, după calitate . . . „ „10.50—11.— 
Uleiu de napi . . . . . . 83.—. 
Petroleu american rafinat fl. 22.50 100 kl 
, rusesc , , 20.— „ , 
, de Orşova „ 
, de Braşov , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 90. 92 
„ vânătă 90. 93 
» albă .108. -114 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138.—142 
14—20 . , 143.—148 
, Zweisatz , 20—22 „ , 133.—135 
, Dreisatz , 22—24 . ,. 140,—142 
, 25 -26 , , 143.-145 
. 2 6 - 3 0 , , 145.-146 
. de bivol , 28—32 . . 142.—144 
1 9 . -
, 18.— 
S p i r t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
, cu micu 
brut cu toptanu 
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Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut : 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri, şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 6. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. 8—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13. E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 16—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1668). 
P. ПІ. Resboaiele Intre Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. ГѴ. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatie 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rend. Cei 
ce doresc eă li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Direcţia. 
Conferinţele înveţătoreşti, este titlul u-
nel cărţi de 212 pagini apărută în tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreşti din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute în 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfîrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : «Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
montului.* .Istoria naturală în şcoala popo­
rală* şi .Remuneraţiunile şi pedepsele In 
şcoală 1 
* 
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Safire's ochii tëi (din Heine). L Nramţu. 
O carte noue, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de ouoate 
A apărut In „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zoiti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 4 2 0 
de numere, peste 6 0 0 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu­
cătăria practică şi moderna. Această 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 er. plus porto 5 cr. se 
afla de vînzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
• 
Bibliografie. A apărut .Foia pedagogică,* 
cu urmëtorul cuprins : Disciplina, cu devo­
tamentul şi iubirea în serviciul educaţiunil 
(Urmare şi fine), de Ioan Dariu.—Modele de 
lecţiunî : Aerul, elasticitatea lui, de C. Gr. 
—Informaţiunl : Instrucţiune cu privire la 
cuincuenalil. — De ale reuniunilor înveţă­
toreşti. — Mulţămită. — Felurimi. 
* 
A apărut „LITURGIA sfântului Іолл 
Crisostom" de Nieolae Ştef, înv. In Ar.wl, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal mutte 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânf-T 
naţionale. — Preţul unul exempl. 4 fl 
pentiu preparanzî 2 fl. 50 cr. plus 10 cr. 
porto postai, ear' legat cn firme 50 cr. niaj 
mult; se află de vônzare la administrajia 
,Tr. Pop*. 
„Taina celor 12 Vineri mari do 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii 
Iosif Tabăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
* 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa-
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
« 
Cartea plugarilor de Ioan Goor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura delà 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua delà Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
* 
Gramatica limbei eline, după 
Curtius-Härtel de Paul Budiu, profe­
sor gimnasial, a apărut în Braşov, 
ca op 2. din ediţiunea fondului „Co­
reei". Voluminoasă de 374 pagini, 
gramatica dlui Budiu cuprinde : în 
partea I. Morfologia (partea formală 
a gramaticei) şi în partea II. Sintaxa 
Cartea este aprobată de ministrul 
ung. de culte şi instrucţiune publică 
şi costă 2 fl. 60 cr. 
Nr. 50/III 1899. 
Publicare de licitaţiune. 
Pe basa însărcinării vener. Consistor 
din Arad nr. 1267/1899, prin aceasta se 
aduce la cunoştinţă publică exarôndarea 
bunului fondului preoţesc diecesan de pe 
hotarul comunei Chişoda (comitatul Ti­
mişului) In estensiune de 435 jugere 
catastrale dimpreună cu dreptul de vénát 
apar ţine tor. 
Exaréndaiea se face pe termin de 6 
ani delà 1 Octomvre 1899 până inclusive 31 
Septemvre 1905 pe lângă candiţiunile spe­
ciale, cari sunt expuse şi se pot vede, 
atât tn cancelaria consistorială, cât şi în can­
celaria protopopului Dr. Trăian Putici în 
Timişoara, şi în fine în cancelaria sub 
scrisului în Arad. 
Exaréndarea se face prin licitaţiune 
publică şi oferte închise, adresate subscri­
sului până la terminul de 15 Iuliu 1899 st. 
n. în care pe lângă suma ofertulul Întreg şi 
după juger oferentul are a dechiara, că condi­
ţiunile speciale de exarôndare le cunoaşte 
şi primeşte tn întreg conţinutul lor, ear' 
terminul pentru licitaţiunea publică se de-
fige pe ziua de 9 Iuliu 1899 st. n. la 10 
oare a. m. în cancelaria comunală din Chi­
şoda. 
Arad, la 10 Iuniu 1899. 
Petru Truţa, 
fisc. consist . 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
„Din v r e m u r i a p u s e " 
amintiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
de 
Iudita Secula născută Truţa. 
Preţul 1 coroană. 
Se poate comanda prin Administraţiunea ziarului 
„Tribuna Poporului" 
I Dentist §i atelier technic pentru dantură. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în 
Arai, piaţa libertăţii (Szaliadsàg-tÉr) sub Nr. 22. 
în etagiu I. al casei de chiria delà teatru 
am desohis 
un atelier technic pentru dantură 
care corespunde în toată privinţa tuturor cerinţelor 
moderne. 
Am funcţionat timp mai îndelungat la renumita clinică de 
dantură din Berlin Insuşindu-mi cele mai noue şi practice tra­
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin cu materialul şi 
toate recuisitele technice më recomand (ofer) a plumbui măse­
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai 
avantagios pentru bolnav. 
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea lor în stare bună 
şi pe lângă onorariu prealabil fixat. 
Tragerea de măsele o severşesc ori pe lângă amorţirea 
durerilor (amnesticum) ori cu gaz de voluptate sau chiar şi 
fără de acestea 
Pun coroane de măsele din aur. 
Aşez statornic dinţi singuratici 
Pe lângă plătire chiar şi In rate pun dantură artificială 
întreagă, deplin acomodată, pentru sdrumicarea bucatelor, fără 
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a dan-
turei sevîrşesc cu multă îngrigire, tot asemenea 4 prelucru dinţi 
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei. 
Scot dinţi delà séraci gratuit. Ordinez delà 8—9 ore. 
Membrilor 6-da cassa pentru ajutorarea bolnavilor Insă 
pentru preţuri foarte moderate. 
Ordinez înainte de ameazi delà 9—12 ore după ameazi 
delà 2—6 ore. 
Arad 1899 Iunie. 
881 2 0 - 1 4 
Cu deosebită stimă: 
VAJDA BENEDICT 
medic-dentist. 
ФЬмдоіа Тгііиш* Pfpmmta." Amiel Р« і«ѵіс«і-В» іе іади in Arad. 
